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Die Rechtsbeziehungen zwischen Sport-
veranstaltern und Zuschauern 
I. Diskussionsstand und Kritik 
D e r V e r t r a g z w i s c h e n Sportveranstal tern u n d Z u s c h a u e r n 
w i r d v o n L i te ra tur u n d R e c h t s p r e c h u n g ohne eingehendere 
! D i s k u s s i o n der K a t e g o r i e der Werkverträge z u g e w i e s e n 1 . 
M a n rückt den V e r t r a g in die N ä h e 2 der Verans ta l tung v o n 
Theaterauf führungen 3 . B e i beiden Vertragsverhältnissen er-
schöpfe s ich die Pf l i ch t des Veranstalters nicht i n der entge l t l i -
chen Über lassung eines Platzes . V i e l m e h r schulde der V e r a n -
stalter die H e r s t e l l u n g eines W e r k e s , dessen Qualität m i t V o r -
führung eines v o n d e m Platz des Zuschauers aus s i chtbarem 
Sportgeschehen einer b e s t i m m t e n G a t t u n g u m s c h r i e b e n 
w i r d 4 . Z u m B e w e i s dieser E i n o r d n u n g w i r d darauf h i n g e -
1) R G Z 127, S .313 (314); R G , W a r n R 1936 N r . 168; B G H , V e r s R 
1957, S .228 (229); O L G Nürnberg , V e r s R 1955, S. 444; Münchener 
K o m m e n t a r (MünchKomm)-Sö//wer, B G B (1980), § 611 R d n r . 102; M ü n -
chener K o m m e n t a r (MünchKomm)-Soergel, B G B (1980), § 631 R d n r . 57; 
Reichert, Grundriß des Sportrechts u n d des Sporthaftungsrechts (1968), 
S. 226; Erman-H.H. Seiler, B G B (7. A u f l . 1981), v o r § 6 3 1 R d n r . 34; 
Soergel-Ballerstedt, B G B (10. A u f l . 1969), v o r § 631 R d n r . 20. 
2) MünchKomm-Sö//«er, a . a . O . (Fn. 1); MünchKomm-Soer^e/, 
a . a . O . (Fn. 1); Erman-H.H. Seiler, a . a . O . (Fn. 1); Soergel-Ballerstedt, 
a . a . O . (Fn. 1). 
3) R G Z 59, S. 22 (23); 133, S. 388 (389). 
4) R G Z 127, S. 313 (314); O L G Nürnberg, V e r s R 1955, S. 444. 
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w i e s e n , daß es i n Fällen nachträgl icher V e r h i n d e r u n g der 
V e r a n s t a l t u n g angemessen sei, den Z u s c h a u e r n e inen A n -
s p r u c h auf Rückzahlung des Eintr i t t sgeldes z u geben, - eine 
l R e c h t s f o l g e , die spezif isch w e r k v e r t r a g l i c h e r N a t u r se i 3 . I m 
i Gegensatz dazu w i r d die V e r p f l i c h t u n g der an der V e r a n s t a l -
[ t u n g t e i l n e h m e n d e n Sport ler als D i e n s t l e i s t u n g (§ 611 B G B ) 
\ q u a l i f i z i e r t 6 . Diese Sport ler seien ebenso w i e die i m R a h m e n 
' v o n Theateraufführungen auftretenden Künst ler E r f ü l l u n g s -
gehi l fen des Veranstalters , w o b e i es gleichgültig sei , ob der 
Spor t ler A r b e i t n e h m e r des Veranstal ters oder selbständig tä-
t i g i s t 7 . 
D i e pauschale E i n o r d n u n g der Sportveransta l tungsverträge 
i n die K a t e g o r i e der Werkver t räge erscheint auf den ersten 
B l i c k überzeugend. Es fällt j edoch auf, daß die m i e t r e c h t l i -
chen E l e m e n t e des Vertrages m i t d e m A r g u m e n t ausgeblen-
det w e r d e n , die B e n u t z u n g des d e m Z u s c h a u e r z u g e w i e s e n e n 
Platzes sei l e d i g l i c h ein M i t t e l z u r Erfül lung des W e r k v e r t r a -
ges 8 . A b e r auch gegen die Interpretat ion, der Veransta l ter 
verspreche einen E r f o l g , lassen s ich erhebl iche E i n w ä n d e v o r -
b r i n g e n . N i c h t durchschlagend ist jedenfalls das A r g u m e n t , 
n u r die Q u a l i f i k a t i o n des Vertragsverhältnisses als W e r k v e r -
trag sichere den Z u s c h a u e r n einen A n s p r u c h auf R ü c k z a h l u n g 
des E intr i t t sge ldes , falls die V e r a n s t a l t u n g ausfalle; d e n n 
§ 323 B G B k o m m t in aller R e g e l auch dann z u m Z u g e , w e n n 
m a n das Vertragsverhältnis als D i e n s t v e r t r a g ansieht, da die 
Veransta l tungshindernisse i m a l lgemeinen n icht i n der P e r s o n 
des Veranstalters (§ 616 A b s . 1 B G B ) l iegen w e r d e n 9 . E i n e r 
B e t o n u n g der dienstvertragl ichen E l e m e n t e des Ver t rages 
steht auch n icht der U m s t a n d entgegen, daß der Veransta l ter 
nicht selbst als Sport ler auftr i t t . § 613 B G B sagt nämlich aus-
drückl ich, daß der Verpf l i chte te n u r i m Z w e i f e l die D i e n s t e i n 
eigener P e r s o n zu erbr ingen habe. E s ist daher durchaus m ö g -
v. l i e h , daß sich der Veranstalter z u Diensten verpf l i chte t u n d 
\ sich beide Parteien v o n v o r n h e r e i n dar in e in ig s i n d , daß diese 
; D ien s t e v o n D r i t t e n , gegebenenfalls sogar v o n n a m e n t l i c h 
l genannten D r i t t e n z u leisten s i n d . N i m m t m a n das W e r k 
(§ 631 A b s . 1 B G B ) unter die L u p e , das der Veransta l ter nach 
h . M . herzustel len verspr icht , so fällt auf, daß die E r w a r t u n -
; gen der Besucher über die b loße Z u l a s s u n g z u r B e o b a c h t u n g 
: eines angekündigten V o r g a n g s , z . B . bei Fußballspielen das 
. Spiel z w i s c h e n z w e i v o r h e r festgelegten M a n n s c h a f t e n 1 0 , h i n -
ausgehen. D i e Zuschauer e r w a r t e n , daß i h n e n z u m i n d e s t 
nach T a g e s f o r m sport l iche Höchst le is tungen der a k t i v e n 
: T e i l n e h m e r , w e n n nicht gar W e l t r e k o r d e oder der Sieg einer 
b e s t i m m t e n M a n n s c h a f t geboten w e r d e n . M i t der g le ichen 
? Sicherheit läßt sich sagen, daß ihre E r w a r t u n g e n enttäuscht 
1 w e r d e n , falls die Sport ler z w a r die angekündigte Sportar t be-
t r e i b e n , sich aber nicht sonder l i ch anstrengen. N u n wäre es 
s icher l i ch verfehlt , das geschuldete W e r k m i t den K r i t e r i e n 
, , R e k o r d oder G e w i n n einer b e s t i m m t e n M a n n s c h a f t " z u 
u m s c h r e i b e n . Diese E r f o l g e l iegen ers icht l ich außerhalb des 
M a c h t b e r e i c h s des Veranstalters u n d können daher nach T r e u 
u n d G l a u b e n auch nicht T e i l eines w e r k v e r t r a g l i c h e n V e r -
sprechens s e i n 1 1 . F ix ier t m a n aber den v o m Veransta l ter ge-
schuldeten E r f o l g m i t H i l f e der K r i t e r i e n „ H ö c h s t l e i s t u n g e n 
nach T a g e s f o r m der S p o r t l e r " , so verzichtet m a n le tz t l i ch 
darauf, das geschuldete W e r k näher zu b e s t i m m e n , w e i l s ich 
der Inhalt des geschuldeten W e r k e s nie ex ante feststellen läßt . 
D i e schuldnerische V e r p f l i c h t u n g läuft le tz t l i ch darauf h i n -
aus, daß der Schuldner nach Kräf ten tätig w e r d e n s o l l . W e r 
also „Höchst le is tungen nach sub jekt iven F ä h i g k e i t e n " v e r -
spr icht , übernimmt eine V e r p f l i c h t u n g zu D i e n s t l e i s t u n g e n 
i m Sinne des § 611 B G B 1 2 . D a m i t ist j edoch n o c h ke ineswegs 
gesagt, daß sämtliche Veranstal ter eine V e r p f l i c h t u n g dieses 
Inhalts eingehen, m a g sie auch den E r w a r t u n g e n der Z u -
schauer e n t g e g e n k o m m e n . D i e Veranstal ter w e r d e n s ich 
nämlich k a u m jemals ausdrücklich so w e i t r e i c h e n d v e r p f l i c h -
ten. Es ist deshalb unter Berücks icht igung v o n T r e u u n d 
G l a u b e n (§ 157 B G B ) z u prüfen, ob es z u m u t b a r ist, den 
Veransta l tern die E i n s t a n d s p f l i c h t dafür aufzuer legen, daß die 
angekündigten Sport ler auftreten u n d Höchst le is tungen er -
b r i n g e n . Hält m a n dies für u n z u m u t b a r , so m ü ß t e die V e r -
p f l i c h t u n g des Veranstal ters i n der T a t auf V o r f ü h r u n g einer 
b e s t i m m t e n Sportar t oder gar auf die P f l i c h t z u r O r g a n i s a t i o n 
eines b e s t i m m t e n s p o r t l i c h e n Geschehens reduzier t w e r d e n . 
In d iesem Z u s a m m e n h a n g m a g es eine erhebl iche R o l l e spie -
l en , ob die E i n t r i t t s g e l d e r l e d i g l i c h aktuelle K o s t e n abdecken 
sol len u n d welche E i n f l u ß m ö g l i c h k e i t e n der Veransta l ter auf 
die Sport ler , e ingeladenen V e r e i n e s o w i e Schiedsr ichter be -
sitzt. B e v o r auf diese Fragen näher e ingegangen w i r d , so l l i m 
f o l g e n d e n zunächst e ingehender untersucht w e r d e n , anhand 
w e l c h e r W e r t u n g e n m a n die R e i c h w e i t e der v o m Veransta l ter 
abgegebenen Verpf l ichtungserklärungen z u b e s t i m m e n hat. 
II. Die Verpflichtung des Veranstalters 
jf. Maßgebliche Wertungen 
Überal l dor t , w o s ich der Inhalt einer V e r p f l i c h t u n g n i c h t 
ausschließlich anhand des v o m S c h u l d n e r geäußerten W i l l e n s 
e r m i t t e l n läßt, die Erk lärungen des Schuldners m i t h i n ausle-
gungsbedürft ig s i n d , k o m m t es maßgebl i ch darauf an, w i e 
der Auslegungsmaßstab „ T r e u u n d G l a u b e n " z u k o n k r e t i s i e -
ren i s t 1 3 , m i t anderen W o r t e n , anhand w e l c h e r K r i t e r i e n über 
die A n g e m e s s e n h e i t der R e c h t s f o l g e n z u entscheiden ist, die 
m i t b e s t i m m t e n A u s l e g u n g s e r g e b n i s s e n v e r b u n d e n s i n d . In 
der hier zur D i s k u s s i o n stehenden K o n s t e l l a t i o n ist zunächst 
z u beachten, daß für die A u s l e g u n g der v o m Veransta l ter 
abgegebenen Erk lärungen nicht pr imär das in natura g e s c h u l -
dete Le is tungsergebnis b z w . die geschuldete Tät igke i t aus-
schlaggebend sein k a n n , da die Z u s c h a u e r als Gläubiger k a u m 
jemals die reale L e i s t u n g s b e w i r k u n g e r z w i n g e n w e r d e n . 
Prüfstein ist mangels besonderer U m s t ä n d e v i e l m e h r z u m 
einen die V e r t e i l u n g der Pre isgefahr , d . h . die Frage , i n w e l -
c h e m A u s m a ß es angemessen ist, d e m Veransta l ter den er-
hof f ten G e w i n n z u entziehen u n d i h n m i t d e m V o r b e r e i -
t u n g s a u f w a n d z u belasten, falls die V e r a n s t a l t u n g aus i r g e n d -
e i n e m G r u n d n icht z u s t a n d e k o m m t ; d e n n v o n der E n t s c h e i -
I d u n g über den K r e i s der P f l i c h t e n hängt die Intensität der 
J Preisgefahr (§ 323 B G B ) ab. Z u m anderen sollte m a n die 
! P f l i c h t e n so bemessen, daß der S c h u l d n e r n icht m i t unerträg-
! l iehen Schadensersatzr is iken belastet w i r d . D i e s g i l t v o r a l l e m 
, dor t , w o v o n v o r n h e r e i n k lar ist , daß der S c h u l d n e r den B e -
| darf des Gläubigers n u r m i t H i l f e D r i t t e r z u d e c k e n v e r m a g . 
J D a g e m ä ß § 278 B G B der S c h u l d n e r für seine Er fü l lungsge-
I h i l f en einzustehen hat, gehört es zur anerkannten A u s l e -
i g u n g s p r a x i s , den K r e i s der P f l i c h t e n so z u umre ißen , daß die 
i H a f t u n g für Erfül lungsgehi l fen z u m u t b a r b l e i b t 1 4 . 
[ A u s dieser P e r s p e k t i v e heraus erscheint es zunächst als 
sachgerecht, mangels a b w e i c h e n d e r A n h a l t s p u n k t e die 
P f l i c h t e n des Veranstal ters so a u s z u f o r m e n , daß sie sich i m 
wesent l i chen auf den v o m S c h u l d n e r beherrschbaren u n d k a l -
5) R G Z 127, S. 313 (314); Soergel-Ballerstedt, a . a . O . (Fn. 1). 
6) MünchKomm-Sö7/«er, a . a . O . (Fn. 1) m . N a c h w . ; v g l . ferner Ei-
chenberger, Z i v i l r e c h t l i c h e H a f t u n g des Veranstalters sportl icher W e t t -
kämpfe, D i s s . , Zürich 1973, S. 101. 
7) R G Z 127, S. 313 (314ff.); B G H , V e r s R 1957, S. 228 (229); R G Z 59 
S. 22; Soergel-Ballerstedt, a . a . O . (Fn. 1). 
8) O L G Nürnberg, V e r s R 1955, S. 444. 
9) D a b e i sei die Frage ausgeklammert , ob § 616 B G B , der soz ia lpo l i t i -
sche F u n k t i o n e n erfüllen s o l l , dort restringiert werden m u ß , w o Diens t -
verträge unter Einsatz einer größeren arbeitsteiligen O r g a n i s a t i o n erfüllt 
werden und es evident an einer sozialen Schutzbedürftigkeit fehlt. 
10) O L G Nürnberg , V e r s R 1955, S. 444. 
11) V g l . Koller, D i e R i s i k o z u r e c h n u n g bei Vertragsstörungen in A u s -
tauschverträgen (1979), S. 169ff. m . N a c h w . 
12) V g l . auch Ekhenberger, a . a . O . (Fn. 6), S. 101, 110. 
13) Lüderitz, A u s l e g u n g v o n Rechtsgeschäften (1966), S. 356ff. 
14) V g l . Lüderitz, N J W 1975, S. 1 (5ff.) m . N a c h w . ; ferner v. Caemme-
rer, Festschrift Hauß (1978), S. 33 (41). 
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kul ierbaren B e r e i c h erstrecken. § 323 B G B ist nämlich , w i e 
ich an anderer Stelle n a c h z u w e i s e n versucht h a b e 1 3 , i m L ichte 
der genere l l - typischen B e h e r r s c h b a r k e i t 1 6 des Le is tungser -
bringungsprozesses u n d der M ö g l i c h k e i t , e twaige Schäden 
oder Feh l inves t i t ionen e i n z u k a l k u l i e r e n u n d vergle ichsweise 
reibungslos a u f z u f a n g e n 1 7 , z u interpret ieren b z w . z u res t r in -
gieren. D i e s e n W e r t u n g e n w i r d ferner bei der A b g r e n z u n g 
v o n D i e n s t - u n d W e r k v e r t r ä g e n 1 8 , aber auch bei der A n t w o r t 
auf die Frage R e c h n u n g getragen, o b s ich der S c h u l d n e r zur 
L e i s t u n g v o n D i e n s t e n , z u e i n e m E r f o l g oder l e d i g l i c h zur 
D i e n s t v e r s c h a f f u n g verpf l i chte t hat. So qual i f iz ier t die R e c h t -
sprechung Ver t räge als b loße Dienstverschaf fungsverträge , 
falls die die A r b e i t leistende P e r s o n entweder i n den Betr ieb 
des Gläubigers e i n g e g l i e d e r t 1 9 w i r d oder ausschließlich dessen 
W e i s u n g e n u n t e r s t e h t 2 0 u n d der S c h u l d n e r deshalb jeden E i n -
f l u ß 2 1 v e r l o r e n hat, der über die A u s w a h l des D i e n s t l e i s t e n -
den hinausgeht . Für bedeutsam w i r d i n diesem Z u s a m m e n -
hang auch der U m s t a n d gehal ten , daß der Schuldner ein E n t -
gelt b e k o m m e n sollte , das er als R i s i k o d e c k u n g s b e i t r a g 2 2 zur 
A b s o r p t i o n der m i t w e i t e r g e h e n d e n P f l i c h t e n übl icherweise 
verbundenen R i s i k e n hätte n u t z e n k ö n n e n 2 3 . 
Gleiches g i l t i m L i c h t e des § 278 B G B . A u c h w e n n m a n die 
*at\o des § 278 B G B n icht ausschließlich i n der B e h e r r s c h u n g 
der G e f a h r e n - u n d B e w e i s l a g e d u r c h den S c h u l d n e r er-
b l i c k t 2 4 , sondern m i t d e m h i s t o r i s c h e n G e s e t z g e b e r 2 5 d a v o n 
ausgeht, daß der S c h u l d n e r die Garant ie für das o r d n u n g s g e -
mäße V e r h a l t e n der jenigen ü b e r n e h m e n s o l l , die bei der L e i -
stung m i t w i r k e n 2 6 , so müssen d o c h i n einer arbeitstei l igen 
Wirtschaft die aus S c h u l d n e r u n d Erfül lungsgehi l fen z u s a m -
mengesetzten F u n k t i o n s e i n h e i t e n 2 7 s i n n v o l l gebi ldet w e r d e n . 
D e r Pf l i chtenkre is des Schuldners m u ß daher so ausgestaltet 
w e r d e n , daß i h n i m Falle eines Pf l i chtenvers toßes , m i t d e m ja 
i m m e r gerechnet w e r d e n m u ß , ke ine u n z u m u t b a r e n Scha-
densersatzlasten treffen, andererseits aber auch h inre ichend 
dafür gesorgt ist , daß s ich S c h u l d n e r u n d die v o n i h m einge-
schalteten D r i t t e n m i t v e r k e h r s e r f o r d e r l i c h e r Sorgfa l t für die 
B e f r i e d i g u n g der Bedürfnisse des Gläubigers e i n s e t z e n 2 8 . B e i -
den A n f o r d e r u n g e n w i r d m a n , w i e i n L i t e r a t u r u n d Praxis 
anerkannt ist, n u r d a n n genügen, w e n n m a n b e r ü c k s i c h t i g t 2 9 , 
in w e l c h e m U m f a n g der S c h u l d n e r auf die Tät igke i t D r i t t e r 
Einfluß z u n e h m e n u n d w i e gut er das R i s i k o etwaiger 
P f l i c h t w i d r i g k e i t e n zu k a l k u l i e r e n u n d a u f z u f a n g e n 3 0 , 3 1 v e r -
m a g 3 2 . V o r w i e g e n d i m L i c h t e dieser W e r t u n g e n s ind i m f o l -
genden die P f l i c h t e n des Veranstal ters gegenüber den B e s u -
chern herauszuarbei ten. 
2. Die Pflichten des Veranstalters im Hinblick auf die räumlichen 
Verhältnisse 
M i t d e m Abschluß des Veransta l tungsver t rages verspr icht 
der Veranstalter zunächst d e m B e s u c h e r , i h m die Mögl i chke i t 
zu verschaffen, die S p o r t v e r a n s t a l t u n g z u beobachten. D a b e i 
w i r d der O r t , v o n d e m aus der Besucher die V e r a n s t a l t u n g 
verfolgen k a n n , m e h r oder m i n d e r d e u t l i c h angegeben. D a 
der Veranstal ter einer V i e l z a h l v o n B e s u c h e r n g le ichzei t ig 
Z u g a n g z u den Zuschauerräumlichkei ten e inräumt, hat er 
ferner dafür Sorge z u tragen, daß der einzelne Besucher den 
i h m gebührenden Pla tz e i n z u n e h m e n v e r m a g u n d daß i h m 
nicht andere Z u s c h a u e r i n unangemessener W e i s e den B l i c k 
auf das Sportgeschehen v e r b a u e n . Es ist selbstverständlich, 
daß sich die S c h u t z p f l i c h t e n des Veranstal ters darauf erstrec-
ken, m i t z u m u t b a r e n Kräf ten die Platzverhältnisse so a u s z u -
gestalten, daß die Besucher v o r Schäden an G e s u n d h e i t u n d 
E i g e n t u m b e w a h r t b l e i b e n . 
3. Pflichten im Hinblick auf das sportliche Geschehen 
Es wäre n u n verfehl t , i n einer A r t E i n h e i t s r e g e l u n g , jeden 
Veranstalter den g le ichen P f l i c h t e n i m H i n b l i c k auf den 
A b l a u f der S p o r t v e r a n s t a l t u n g z u u n t e r w e r f e n . W i e z u zeigen 
ist, ist v i e l m e h r eine D i f f e r e n z i e r u n g a m P la tz , die sich p r i -
mär daran or ient ier t , o b die auftretenden Sport ler A r b e i t n e h -
mer b z w . jedenfalls M i t g l i e d e r des Veranstal ters s i n d oder ob 
15) Koller, R i s i k o z u r e c h n u n g , a . a . O . (Fn. 11), S. 9ff . , 280ft . 
16) V g l . Koller, R i s i k o z u r e c h n u n g , a . a . O . (Fn. 11), S. 78ff. 
17) Z u r B e d e u t u n g der A b s o r p t i o n v g l . Koller, R i s i k o z u r e c h n u n g , 
a . a . O . (Fn. 11), S. 89ff. 
18) Siehe oben F n . 11. 
19) B A G , A P N r . 9 zu § 103 B e t r V G 1972 = D B 1977, S. 1273. 
20) B G H , V e r s R 1970, S. 934 (935); B G H , W M 1978, S. 620 (621). 
21) O L G H a m m , V e r s R 1978, S. 548. 
22) V g l . Koller, R i s i k o z u r e c h n u n g , a . a . O . (Fn. 11), S. 92. 
23) V g l . B G H , V e r s R 1970, S. 934 (935); O L G H a m m , V e r s R 1978, 
S. 548. U m g e k e h r t w u r d e aus der Höhe des Entgelts geschlossen, daß der 
Schuldner die typischen R i s i k e n eines Werkvertrages übernommen habe 
( B G H , N J W 1975, S. 780f . ) . 
24) v. Caemmerer, H u n d e r t Jahre Deutsches Rechtsleben, i n : G e s a m -
melte Aufsätze I (1968), S. 532f. 
25) M o t . II 30. 
26) Staudinger-Löwisch, B G B (12. A u f l . 1979), § 278 R d n r . 1; Esser-
Schmidt, Schuldrecht B d . I 2 (5. A u f l . 1976), S. 48. 
27) V g l . Koller, N J W 1971, S. 1776, - (1780); ähnlich w o h l Esser-
Schmidt, Schuldrecht , a . a . O . (Fn. 26), S. 49; Staudinger-Löwisch, B G B , 
a . a . O . (Fn. 26), § 278 R d n r . 18. 
28) W e n n Feder, V e r a n t w o r t l i c h k e i t für fremdes Verschulden (1902), 
S. 33, § 278 B G B damit rechtfertigt, daß der Geschäftsherr die besseren 
Rückgrif fsmöglichkeiten besitze, k o m m t er m i t der W e r t u n g i n K o n f l i k t , 
daß Ansprüche aus V e r l e t z u n g v o n Vertragspf l ichten nach Möglichkeit 
auf die Vertragspartner begrenzt bleiben u n d nicht i m Regreßwege die 
ganze Kette der arbeitsteilig M i t w i r k e n d e n belasten so l l . A u s der Sicht 
einer opt imalen Steuerung des Produktionsprozesses wäre es fraglos s i n n -
v o l l , den Schadensersatz, gegebenenfalls i m Wege des Regresses, so zu 
kanalisieren, daß er letzt l ich denjenigen trifft , der mit z u m u t b a r e m A u f -
w a n d den Schaden verh indern konnte . Das kann i n d e m System der A r -
beitsteilung s o w o h l ein U n t e r n e h m e r sein, der in der Phase der L e i -
s tungsvorberei tung ( z . B . B a u der Produktionsstätte) , als auch ein U n t e r -
nehmer sein, der i n der Phase der Le is tungserbr ingung ( z . B . Subunter-
nehmer) tätig w u r d e . D e r Maßstab der zumutbaren Sorgfalt müßte dann 
i m Lichte der Schäden festgesetzt werden , die der K u n d e des Schädigers 
samt allen seinen A b n e h m e r n und deren A b n e h m e r n erleiden kann . D i e 
Schwäche einer derartigen Regelung liegt z u m einen dar in , daß der Schä-
diger angesichts der Vie l fa l t der Verwendungsmöglichkei ten, die jedem 
P r o d u k t i m Laufe einer arbeitsteiligen W e i t e r v e r w e n d u n g offenstehen, 
die Höhe der potentiellen Schäden k a u m kalkul ieren könnte, also mit 
unzumutbaren R i s i k e n belastet wäre. Z u m anderen könnte das je nach 
Verwendungsar t schwankende R i s i k o nur schwer i m Preis weitergegeben 
w e r d e n . M a n denke nur an den Herstel ler v o n Schrauben, der einen 
Großhändler beliefert, der seinerseits die Schrauben an K u n d e n wei terver-
kauft , die sie zu unterschiedlichsten Z w e c k e n v e r w e n d e n . (Dies v e r k e n -
nen Esser-Schmidt, Schuldrecht , a . a . O . [Fn. 26], S. 51 f.). Diese Gründe 
stehen letzt l ich neben anderen hinter der h . M . , derzufolgc die in der 
Leistungsvorbereitungsphase tätigen D r i t t e n nicht als Erfüllungsgehilfen 
fungieren ( B G H , N J W 1978, S. 1157; Münchener K o m m e n t a r - H a n a u , 
B G B [1979], § 278 R d n r . 18; Urem, Schuldrecht B d . I [12. A u f l . 1979], 
S. 246f.) . 
29) D a m i t sind natürlich nicht erschöpfend sämtliche topoi genannt, die 
bei der K o n k r e t i s i e r u n g des Pflichtenmaßstabes i m Lichte des § 278 eine 
R o l l e spielen. Bedeutsam kann etwa der U r n s t a n d sein, daß ein T e i l der 
K o n k u r r e n t e n mit eigenen Leuten oder gar allein tätig w i r d , u m die L e i -
stung zu b e w i r k e n oder einen best immten Schutz zu gewähren, sowie der 
U m s t a n d , daß der Schuldner g e z w u n g e n ist, sich selbständiger Dr i t ter zu 
bedienen. Ferner m a g ins G e w i c h t fal len, daß der Schuldner erkennbar das 
A n g e b o t macht , die E r l e d i g u n g v o n A u f g a b e n , die herkömmlich v o n 
unabhängig voneinander tätigen Spezialisten erledigt w u r d e n , i n einer 
H a n d zusammenzufassen ( z . B . Durchfrachtunternehmer i m m u l t i m o d a -
len Güterverkehr, Reiseveranstalter) oder daß andererseits Geschäftsfor-
men bereitstehen, d u r c h die der Schuldner seine H a f t u n g auf sachgerechte 
A u s w a h l zu begrenzen imstande ist. 
30) R G Z 78, S. 380 (381); B G H , L M § 276 (Hb) B G B N r . 2; Lüderitz, 
N J W 1975, S. 1 (8). V g l . auch Esser-Schmidt, Schuldrecht , a. a. O . (Fn. 26), 
S. 48, anders S. 49, w o sie die Einflußmöglichkeit auf den D r i t t e n als 
gänzlich unerhebl ich bezeichnen. R i c h t i g ist nur , daß der Beherrschbar-
keitsgedanke nicht verabsolutiert w e r d e n darf. Rathjen, M D R 1979, S. 446 
(448 f f . ) . 
31) D a m i t w i r d § 278 B G B i n das allgemeine System der verschuldens-
unabhängigen R i s i k o v e r t e i l u n g eingeordnet, in das aus der Sicht des 
Schuldners auch § 278 B G B gehört, denn der Schuldner selbst haftet ohne 
Rücksicht auf eigenes Verschulden . 
32) D i e Relevanz dieses Faktors w i r d häufig verkannt . V g l . aber Larenz 
Schuldrecht B d . I, a. a. O . (Fn. 28), S. 246, w o auf die Vers icherungsmög-
l ichkei t des Schuldners hingewiesen w i r d . Ferner Lüderitz, N J W 1975, 
S. 1 (6f.), w e n n er darauf abhebt, ob die Tätigkeit des D r i t t e n unterneh-
Koller, Die Rechtsbeziehungen zwischen Sportveranstaltern und Zuschauern RdA 1982, Heft 1 49 
sie als A r b e i t n e h m e r des eingeladenen V e r e i n s b z w . l e d i g l i c h 
als A m a t e u r e auftreten. Ferner spielt es eine erhebl iche R o l l e , 
ob aus der Sicht des t y p i s c h e n Zuschauers das E i n t r i t t s g e l d 
der G e w i n n e r z i e l u n g oder l e d i g l i c h der A b d e c k u n g der a k t u -
ellen K o s t e n dient . Schließlich dürfen die B e z i e h u n g e n z w i -
schen d e m Veransta l ter u n d den eingeladenen V e r e i n e n auch 
n icht gänzlich unberücksicht igt b le iben . W e n n nämlich der 
eingeladene V e r e i n gegen E n t g e l t auftr i t t , w i r d dies eher eine 
A u s d e h n u n g der P f l i c h t e n des Veranstalters rechtfert igen. 
a) P f l i c h t e n i n H i n b l i c k auf die A m a t e u r m i t g l i e d e r des v e r a n -
staltenden Vere ins 
Sicher ist zunächst , daß der Veranstal ter keine b e s t i m m t e n 
s p o r t l i c h e n Leis tungsergebnisse i m Sinne eines W e r k v e r t r a -
ges verspr i ch t . D i e s e E r f o l g e stehen n icht n u r außerhalb des 
Einf lusses des Veransta l ters . A u c h aus der Sicht der v o m V e r -
anstalter eingesetzten Sport ler s ind b e s t i m m t e sport l i che E r -
fo lge z u u n g e w i ß , als daß sie vernünft igerweise v e r s p r o c h e n 
w e r d e n . A l s w e r k v e r t r a g l i c h e r E r f o l g , der v o m Veranstal ter 
v e r s p r o c h e n w e r d e n könnte , k o m m t deshalb n u r die M ö g -
l i chke i t i n Betracht , das sport l iche Geschehen z u beobachten. 
E s stellt s ich aber die Frage, o b der Veransta l ter z u m i n d e s t i n 
H i n b l i c k auf die be i i h m organis ier ten Sport ler verspr i ch t , 
daß er i n Gestalt der V e r e i n s m i t g l i e d e r m i t al len z u m u t b a r e n 
Kräf ten u m den s p o r t l i c h e n E r f o l g r i n g e n w i r d , ob der V e r -
anstalter also eine das sport l i che Geschehen u n m i t t e l b a r be-
treffende D i e n s t p f l i c h t e ingeht . D i e Tatsache, daß der V e r a n -
stalter derart we i tgehende D i e n s t l e i s t u n g e n n icht höchstper -
sönlich zu e r b r i n g e n v e r m a g , spricht s i cher l i ch n icht gegen 
die S tatuierung v o n D i e n s t p f l i c h t e n , da s ich aus den U m s t ä n -
den k lar ergibt , daß sie d u r c h D r i t t e erbracht w e r d e n müssen. 
A u c h der U m s t a n d , daß die Erfül lung der D i e n s t p f l i c h t d e m 
Z u s c h a u e r n icht u n m i t t e l b a r , sondern n u r d u r c h Betrachten 
zugute k o m m t , steht der Statuierung einer solchen P f l i c h t 
n icht entgegen, m a g auch die Erfüllung der P f l i ch t v o n der 
M i t w i r k u n g der Z u s c h a u e r i m Sinne des § 295 B G B abhän-
gen. G e g e n die S ta tu ierung einer solchen P f l i c h t spr icht v i e l -
m e h r das i m V e r g l e i c h z u r W e r k v e r t r a g s k o n s t r u k t i o n 
, ,Mögl i chke i t zur B e o b a c h t u n g eines s p o r t l i c h e n Gesche-
h e n s " erhöhte H a f t u n g s r i s i k o , das der Veransta l ter läuft, 
w e n n die ak t iven Sport ler schuldhaft n icht die v o n i h n e n er-
warteten subjekt iven Höchst le is tungen e r b r i n g e n , sondern 
allenfalls durchschni t t l i che L e i s t u n g e n ze igen . D a b e i k o m -
\ m e n als ersatzfähiger Schaden nach der a l lerdings f ragwürdi -
gen Lehre v o m F r u s t r a t i o n s s c h a d e n 3 3 die A u f w e n d u n g e n der 
. Z u s c h a u e r , u . a. A n f a h r t s - u n d Ü b e r n a c h t u n g s k o s t e n , i n B e -
; tracht. Ferner ist daran z u d e n k e n , daß die den vereinbarten 
'S tandards nicht entsprechenden Sportaktivitäten keine ent-
^ gel twürdige Erfül lung der D i e n s t v e r p f l i c h t u n g darstel len. 
. V i e l f a c h geht m a n f re i l i ch d a v o n aus, daß der D i e n s t b e r e c h -
tigte bei sog . Schlecht le is tungen das Vergütungsr i s iko trägt 
f u n d auf Ersatzansprüche aus pos i t iver F o r d e r u n g s V e r l e t z u n g 
l a n g e w i e s e n i s t 3 4 . Es ist n u n r i c h t i g , daß i m D i e n s t v e r t r a g s -
• recht besondere Gewährleis tungsregeln fehlen . D a r a u s fo lgt 
•jedoch nicht , daß auf Diens t l e i s tungen der selbständig T ä t i -
; gen die a l lgemeinen V o r s c h r i f t e n der § § 320ff . B G B nicht zur 
; A n w e n d u n g k o m m e n , - jedenfalls d a n n , w e n n der Schuldner 
;d ie Schlechterfüllung zu vertreten hat. D a die v o m V e r a n s t a l -
i ter geschuldete L e i s t u n g als F i x s c h u l d z u qual i f iz ieren ist, 
führen die den geschuldeten Standards w i d e r s p r e c h e n d e n 
ISportaktivitäten zu einer T e i l u n m ö g l i c h k e i t , die die Z u s c h a u -
jer berechtigt , das E n t g e l t z u m i n d e r n oder bei W e r t l o s i g k e i t 
der Vorführung ganz zurückzufordern (§§ 325, 323 A b s . 1 
H a l b s . 2, §§ 472, 473 B G B ) 3 5 . T h e o r e t i s c h können m i t h i n auf 
:den Veranstalter erhebl iche K o s t e n z u k o m m e n , w e n n m a n 
i h n verpf l ichtet , die den eingesetzten S p o r t l e r n mögl ichen 
Höchstleistungen z u e rbr ingen . Prakt i sche B e d e u t u n g w e r -
den diese Ansprüche al lerdings k a u m jemals g e w i n n e n ; denn 
die Beweis lage der Z u s c h a u e r ist schlecht u n d es dürfte auch 
nicht der Mental i tät der Z u s c h a u e r entsprechen, w e g e n s p o r t -
l icher Schlecht le is tungen R e g r e ß a n s p r ü c h e z u erheben. S c h o n 
w e g e n des Grundsatzes , W e r t u n g s w i d e r s p r ü c h e z u anderen 
V e r t r a g s t y p e n zu v e r m e i d e n , sollte m a n aber die P f l i c h t e n des 
Veranstalters so a u s f o r m e n , als ob P f l i c h t v e r l e t z u n g e n i n je-
d e m Fal l realisierbare R e g r e ß f o r d e r u n g e n auslösen. Stellt 
m a n sich auf diesen S t a n d p u n k t , so m u ß der Veransta l ter v o r 
d e m R i s i k o sport l i cher Schlecht le i s tungen b e w a h r t b le iben , 
falls er z u m einen auf die a k t i v e n Spor t l e r n u r u n z u r e i c h e n d 
D r u c k auszuüben u n d daher auch n icht z u gewährleisten v e r -
m a g , daß sich die Spor t l e r den Z u s c h a u e r e r w a r t u n g e n ent-
sprechend anstrengen, s o w i e z u m anderen ausreichende 
Absorpt ionsmögl ichke i ten fehlen . M a n hat deshalb zu d i f fe -
renzieren. 
D i e n e n die E i n t r i t t s g e l d e r auch aus der P e r s p e k t i v e der Z u -
schauer n u r dazu , die K o s t e n der V e r a n s t a l t u n g abzudecken , 
so w i r d m a n grundsätzlich die P f l i c h t e n des Veranstal ters 
nicht darauf erstrecken dürfen, daß s ich die bei i h m o r g a n i -
sierten Sport ler nach M ö g l i c h k e i t b e m ü h e n . D e r V e r e i n als 
Veranstal ter w i r d näml ich gegen seine M i t g l i e d e r , die n icht 
ihr Bestes geben, k a u m jemals R ü c k g r i f f n e h m e n können . 
V i e l f a c h w i r d es an einer M i t g l i e d s c h a f t s p f l i c h t zur T e i l n a h -
me an spor t l i chen V e r a n s t a l t u n g e n fehlen . A b e r auch d o r t , 
w o den , , A k t i v e n " kraf t S a t z u n g die T e i l n a h m e an s p o r t l i -
chen Verans ta l tungen ob l ieg t u n d diese P f l i c h t d u r c h Scha-
densersatzansprüche oder gar Vere inss trafen sankt ionier t ist, 
w i r d m a n v o n e i n e m V e r e i n n icht e r w a r t e n k ö n n e n , daß er 
diese Rechte ausübt; d e n n ein derartiges V o r g e h e n würde den 
Z u s a m m e n h a l t der V e r e i n s m i t g l i e d e r untergraben . Gleiches 
gi l t unter d e m A s p e k t des A u f t r a g s r e c h t s 3 6 . D e r V e r e i n m u ß 
deshalb h i n n e h m e n , daß sich seine A m a t e u r m i t g l i e d e r i m 
R a h m e n ihres spor t l i chen Ehrge izes anstrengen. In dieser S i -
tuat ion ist es d e m V e r e i n n icht z u z u m u t e n , daß er P f l i c h t e n i n 
H i n b l i c k auf die spor t l i che Qual i tät der D a r b i e t u n g e n über -
n i m m t . M a n w i r d daher m i t der h . M . die V e r p f l i c h t u n g des 
merisch ausgenutzt w i r d oder bloß weitergegebener K o s t e n f a k t o r ist. D i e 
häufig anzutreffende Beschränkung des Kreises der Erfüllungsgehilfen auf 
Personen, die d e m Schuldnerberuf verwandte A u f g a b e n erfüllen, dürfte 
darauf zurückzuführen sein, daß der Schuldner das R i s i k o , das mit der 
Einschal tung v o n Personen verbunden ist, die über nicht z u m Berufsfeld 
des Schuldners gehörende spezifische Kenntnisse verfügen, nicht h i n r e i -
chend zuverlässig ka lkul ieren k a n n . (Beispiel : D e r T a x i u n t e r n e h m e r , der 
den A r z t z u m K r a n k e n br ingt , ist nicht Erfüllungsgehilfe.) 
33) D a z u al lgemein Loewe, V e r s R 1963, S. 307; Larenz, Festschrift O f -
tinger (1969), S. 151 ff.; Esser-Schmidt, Schuldrecht , a . a . O . (Fn. 26), 
S. 144ff.; Hansen, N o r m a t i v e r Schadensbegriff u n d Schadensberechnung 
(1977), S .77 f f . ; a . A . Keuk, Vermögensschaden u n d Interesse (1972), 
S. 246ff.; jetzt auch Larenz, Schuldrecht , a . a . O . (Fn. 28), S. 393 m . 
N a c h w . In diesem Z u s a m m e n h a n g ist zu berücksichtigen, daß i m R a h -
men des Ersatzes des Nichterfüllungsschadens mi t einer Rentabilitätsver-
m u t u n g gearbeitet w i r d ( v g l . Staudinger-Medicus, B G B , 12. A u f l . , § 2 4 9 
R d n r . 129 m . N a c h w . ; ferner Fikentscher, Schuldrecht [6. A u f l . 1976], § 48 
I 2, S. 239, die zutreffend auch auf Rentabilität unter d e m A s p e k t i m m a t e -
rieller Vor te i l e erstreckt w i r d , da diese sonst gänzlich ungeschützt bliebe 
Stoll, Festschrift D u d e n [1977], S. 641 [657ff.] ; a . A . Staudinger-Medicus, 
a . a . O . , § 249 R d n r . 130). 
34) V g l . B G H , N J W 1963, S. 1301 f.; O L G Düsseldorf, N J W 1975, 
S. 595 (596); Soergel-Wlotzke-Volze, B G B (10. A u f l . 1969), § 6 1 1 R d n r . 
64. 
35) W.-H. Roth, V e r s R 1979, S. 600 (601); MünchKomm-So7/«er, 
B G B , a . a . O . (Fn. 1), § 6 1 1 R d n r . 23; Larenz, Schuldrecht B d . II 
(12. A u f l . 1981), S. 258; auch trotz der typischen Schutzbedürftigkeit des 
Arbei tnehmers (vgl . W.-H. Roth, V e r s R 1979, S. 496 [502]) für das A r -
beitsverhältnis Beuthien, Z f A 1972, S. 73 (76ff.) , Zöllner, Arbeitsrecht 
(2. A u f l . 1979), S. 156. 
36) Es bleibt dahingestellt , ob ein A m a t e u r m i t g l i e d eines Vereins , das 
seine Te i lnahme an einer Veransta l tung zusagt, überhaupt einen Auf t rags -
vertrag abschließt. D a g e g e n spricht z u m einen, daß aus der Sicht des 
Sportlers die Gelegenheit , seme Fähigkeiten z u zeigen, i m V o r d e r g r u n d 
steht. Z u m anderen dürfte die Verkehrssi t te ( v g l . Münchener K o m m e n -
tzr-Seiler, B G B [1980], § 662 R d n r . 71) gegen einen vertraglichen B i n -
dungswi l l en des Sportlers sprechen, da in der Praxis der B r u c h der Zusage 
nicht durch Schadensersatzansprüche sanktioniert w i r d . 
50 RdA 1982, Heft 1 Koller, Die Rechtsbeziehungen zwischen Sportveranstaltern und Zuschauern 
veransta l tenden V e r e i n s darauf beschränken müssen, daß er 
den Z u s c h a u e r n Gelegenhei t verschaff t , spor t l i che Akt ivi tä-
ten der angekündigten A r t z u beobachten . 
D i e B e u r t e i l u n g s b a s i s verändert s i ch , w e n n die S p o r t v e r a n -
s t a l t u n g d e u t l i c h auf G e w i n n angelegt ist u n d erkennbar p r o -
fessionel le Z ü g e trägt. D a n n ist z u berücksicht igen, daß 
G r u n d l a g e einer eigenen V e r p f l i c h t u n g n icht n o t w e n d i g die 
Fähigkei t sein m u ß , ein bes t immtes G e s c h e h e n i m g e w ü n s c h -
ten S i n n z u l e n k e n , s o n d e r n auch die Fähigkei t sein k a n n , die 
R i s i k e n , die m i t b e s t i m m t e n P l a n u n g e n v e r b u n d e n s i n d , e i n -
z u k a l k u l i e r e n u n d a u f z u f a n g e n 3 7 . A u f den Spor tveransta l -
t u n g s v e r t r a g angewendet bedeutet dies, daß der Veranstal ter , 
der die T e i l n e h m e r unter seinen M i t g l i e d e r n aussucht, recht 
genau abschätzen k a n n , w i e zuverlässig diese s i n d , m i t w e l -
cher W a h r s c h e i n l i c h k e i t z u e r w a r t e n ist , daß sich diese nicht 
p r o g r a m m g e m ä ß an der V e r a n s t a l t u n g bete i l igen u n d i h n 
Schadensersatzansprüchen seitens der Z u s c h a u e r aussetzen. 
Z u r A b d e c k u n g dieser Schadensersatzr is iken v e r m a g er aus 
den E i n t r i t t s g e l d e r n Rück lagen z u b i l d e n u n d auf diese Weise 
das R i s i k o z u streuen, das daraus result iert , daß er s ich i m 
Interesse der Z u s c h a u e r z u Tät igke i ten verpf l i chte t , die er 
n icht selbst z u e r b r i n g e n i m s t a n d e ist . In dieser F a l l k o n s t e l l a -
t i o n hat m i t h i n der Veransta l ter dafür e inzustehen, daß die 
v o n i h m n o m i n i e r t e n A m a t e u r e t e i l n e h m e n 3 8 u n d sich nach 
Kräf ten u m spor t l i che E r f o l g e b e m ü h e n . 
B e i d e n F a l l g r u p p e n ist die V e r p f l i c h t u n g des Veranstal ters , 
die s p o r t l i c h e n Aktivitäten so z u gestalten, daß Gesundhei t 
u n d E i g e n t u m der Z u s c h a u e r n icht gefährdet w e r d e n . Diese 
P f l i c h t e n l i egen auf der E b e n e der a l l g e m e i n e n V e r k e h r s s i c h e -
r u n g s p f l i c h t e n . Z u r A b d e c k u n g der daraus entspr ingenden 
R i s i k e n steht d e m Veransta l ter die H a f t p f l i c h t v e r s i c h e r u n g 3 9 
of fen , die d e m Veransta l ter eine re ibungs lose A b s o r p t i o n et-
w a i g e r Schäden gestattet. Es ist deshalb der R e c h t s p r e c h u n g 4 0 
dar in z u z u s t i m m e n , daß die a k t i v e n S p o r t l e r als Er fü l lungs-
gehi l fen des Veranstalters verpf l i chte t s i n d , die Z u s c h a u e r v o r 
K ö r p e r - u n d E igentumsschäden z u b e w a h r e n . 
b) P f l i c h t e n i n H i n b l i c k auf A r b e i t n e h m e r des Veranstalters 
E i n e umfassende E i n s t a n d s p f l i c h t tr i f f t den Veranstal ter 
ferner d o r t , w o Sport ler tätig w e r d e n s o l l e n , die b e i m V e r e i n 
als A r b e i t n e h m e r z u m Z w e c k der Sportausübung angestellt 
s i n d . H i e r k o m m e n nicht n u r die für V e r e i n s m i t g l i e d e r g e l -
tenden E r w ä g u n g e n über die A b s o r p t i o n , e twaiger R i s i k e n 
z u m T r a g e n . Es fällt v o r a l l e m die wei tgespannte W e i s u n g s -
befugnis ins G e w i c h t , die der Veransta l ter gegenüber seinen 
A r b e i t n e h m e r n besitzt. Sie erlaubt es d e m Veransta l ter , auf 
das V e r h a l t e n der a k t i v e n Spor t l e r n a c h h a l t i g Einf luß z u n e h -
m e n , jedenfalls aber die m i t der V e r a n s t a l t u n g verbundenen 
R i s i k e n z u m i n i m i e r e n . 
c) P f l i c h t e n des Veranstal ters i m H i n b l i c k auf , , e inge ladene" 
V e r e i n e u n d die v o n diesen n o m i n i e r t e n Spor t ler 
A n h a n d der g le ichen W e r t u n g e n ist das A u s m a ß der P f l i c h -
ten i n H i n b l i c k auf die jenigen Spor t le r z u b e s t i m m e n , die v o n 
anderen , , e i n g e l a d e n e n " 4 1 V e r e i n e n n o m i n i e r t w e r d e n . M a n 
hat deshalb v ier F a l l g r u p p e n z u b i l d e n . 
Zunächst ist die F a l l g r u p p e ins A u g e z u fassen, bei der der 
Veranstal ter A m a t e u r e anderer V e r e i n e e ingeladen u n d sich 
allenfalls z u m Ersatz der Spesen verpf l i chte t hat. D a der E i n -
fluß des Veranstal ters auf die v e r e i n s f r e m d e n A m a t e u r e i n 
aller Rege l n o c h unter d e m Einf luß auf die eigenen M i t g l i e d e r 
l iegen w i r d , k a n n eine V e r p f l i c h t u n g des Veranstal ters , spor t -
l iche Höchst le is tungen zu d e m o n s t r i e r e n , n u r bejaht w e r d e n , 
falls die V e r a n s t a l t u n g profess ione l l aufgezogen u n d e r k e n n -
bar auf G e w i n n ausgerichtet ist . S i n d die B e d i n g u n g e n „ p r o -
fessioneller C h a r a k t e r der V e r a n s t a l t u n g u n d G e w i n n e r z i e -
l u n g s a b s i c h t " erfüllt, so fällt grundsätzl ich der U m s t a n d 
nicht ins G e w i c h t , daß der eingeladene V e r e i n u n d dessen 
Sport ler n u r gegen Spesenersatz t e i l n e h m e n oder gar die A u s -
w a h l des t e i l n e h m e n d e n Vere ins d u r c h einen D r i t t e n , z . B . 
einen D a c h v e r b a n d i m R a h m e n der O r g a n i s a t i o n v o n W e t t -
k a m p f v e r a n s t a l t u n g e n 4 2 er folgt ; d e n n der Veranstalter w i r d 
i n aller R e g e l über eine h inre i chend sichere Ka lkula t ionsbas i s 
verfügen, da i h n m i t den eingeladenen V e r e i n e n langwähren-
de u n d intensive K o n t a k t e v e r b i n d e n w e r d e n . Erst recht ist 
das R i s i k o dor t k a l k u l i e r b a r , w o die eingeladenen Vere ine bei 
i h n e n tätige A r b e i t n e h m e r profess ione l l einsetzen. Es spielt 
daher keine R o l l e , daß der Veransta l ter gegenüber den b e i m 
eingeladenen V e r e i n angestellten S p o r t l e r n keine u n m i t t e l b a -
re W e i s u n g s b e f u g n i s besitzt. Andererse i ts k o m m t es n icht 
darauf an, ob der Veranstal ter m i t d e m eingeladenen V e r e i n 
einen A u s t a u s c h - oder Gesel lschaftsvertrag geschlossen hat, 
i n d e m sich der V e r e i n zur T e i l n a h m e verpf l i chte t h a t 4 3 , 
d) P f l i c h t e n i m H i n b l i c k auf Schieds- u n d K a m p f r i c h t e r 
V o n den Schieds- u n d K a m p f r i c h t e r n hängt es häufig ab, 
ob die s p o r t l i c h e n V e r a n s t a l t u n g e n ohne Störungen ablaufen. 
D i e s gi l t n icht n u r unter d e m A s p e k t e twaiger E n t s c h e i d u n -
gen über sport l i che oder unspor t l i che L e i s t u n g e n der Spieler 
b z w . W e t t k ä m p f e r , sondern auch angesichts v o n E n t s c h e i -
d u n g e n , die i m V o r f e l d der V e r a n s t a l t u n g l iegen , w i e der 
Frage der Bespie lbarke i t eines Fußbal lp la tzes 4 4 . D i e aus der 
Tät igke i t des Schiedsrichters result ierenden R i s i k e n dürfen 
d e m Veransta l ter n icht aufgebürdet w e r d e n . Z w a r m u ß ein 
Schiedsr ichter t e i l n e h m e n , u m den ordnungsgemäßen A b l a u f 
der V e r a n s t a l t u n g z u gewährleisten. E s ist j edoch z u beden-
k e n , daß der Veranstal ter s ich i n aller Rege l die Person des 
37) Siehe oben bei F n . 30. 
38) D a b e i ist allerdings zu berücksichtigen, daß der Veranstalter nach 
der Verkehrssi t te das Recht besitzen k a n n , i m R a h m e n des bi l l igen E r -
messens Spieler auszutauschen oder andere Sportler einzusetzen. 
39) V g l . B G H , V e r s R 1957, S. 228 (230). 
40) R G Z 127, S. 313 (315); B G H , V e r s R 1957, S. 228; O L G Nürnberg. 
V e r s R 1955, S. 444. 
41) H i e r ist zu differenzieren, ob hinter der „ E i n l a d u n g " bloß das u n -
verbindl iche A n g e b o t zur T e i l n a h m e steht oder ob die „ E i n l a d u n g " Basis 
eines D i e n s t - oder Gesellschaftsvertrages ist. 
42) V g l . z. B . § 28 N r . 1 der S p i e l o r d n u n g des Deutschen Fußbal l -Bun-
des: § 2 8 Spielpaarungen u n d Austragungsor te : - 1. D i e Meisterschafts-
spiele der Bundes l iga werden nach einem v o n dem Spielleiter ausgearbei-
teten Spielplan m i t H i n - u n d Rückspiel ausgetragen. Grundlage dieses 
Spielplanes ist der Rahmenterminkalender des D F B . D i e Paarungen für 
den V e r e i n s p o k a l , für die Deutschen Amateur -Meis terschaf ten u n d für 
den Länderpokal werden v o m Spielausschuß des D F B ausgelost. Im übri-
gen w i r d nach den Durchführungsbest immungen verfahren. 
43) Sog . Freundschaftsspiele. 
44) V g l . z . B . §§ 5, 8 der Durchführungsbest immungen für B u n d e s l i -
gaspiele des Deutschen Fußball-Bundes: § 5 Schiedsr ichter-Entscheidung: 
D e r Schiedsrichter entscheidet über ordnungsgemäßen Platzaufbau und 
E i g n u n g des Balles. E i n w e n d u n g e n hiergegen müssen vor Spielbeginn 
durch den Spielführer vorgebracht w e r d e n . - § 8 Bespielbarkeit : (1) D i e 
Vereine mi t vereinseigenen Plätzen sind verpfl ichtet , das Spielfeld mit 
allen ihnen zu Gebote stehenden M i t t e l n auch bei schlechter W i t t e r u n g 
bespielbar zu machen. Vereine ohne vereinseigene Plätze s ind verpflichtet , 
be im Platzeigentümer für die Beispielbarkeit des Spielfeldes 2u sorgen. -
(2) D e r Schiedsrichter ist unmit te lbar nach A n k u n f t am Spielort v e r p f l i c h -
tet, bei möglicher Unbespie lbarkei t des Platzes unverzüglich den zustän-
digen Spielleiter über die D F B - b z w . Verbandsgeschäftsstelle in Kenntn is 
zu setzen, damit der Spielleiter über die vorzei t ige A b s e t z u n g des Spiels 
entscheiden u n d damit evt l . die Anreise der Gastmannschaft verhindern 
k a n n . V o n der A b s e t z u n g eines Spieles s ind alle Betei l igten sofort zu 
benachrichtigen. - (3) D i e Entscheidung über die Bespielbarkeit des Plat -
zes soll vier Stunden v o r d e m angesetzten Spielbeginn durch die Sport -
p l a t z k o m m i s s i o n getroffen werden . D i e Unbespie lbarkei t des Platzes 
kann nach diesem Z e i t p u n k t bis spätestens z w e i Stunden vor Spielbeginn 
durch die K o m m i s s i o n nur festgestellt w e r d e n , w e n n zwischenzei t l ich 
eingetretene Witterungseinflüsse die Bespielbarkeit des Spielfeldes ent-
scheidend verschlechtert haben. D i e Befugnis des Schiedsrichters, ein an-
gesetztes Spiel unter d e m Gesichtspunkt einer möglichen Gesundheitsge-
fährdung der Spieler jederzeit abzusagen, bleibt unberührt. Bereits i m 
Laufe der W o c h e kann die S p o r t p l a t z k o m m i s s i o n Platzbesichtigungen 
v o r n e h m e n und hat für die Durchführung des Spiels nachteilige Feststel-
lungen d e m Spielleiter über die zuständige Geschäftsstelle bekanntzuge-
ben, damit der Spielleiter über die vorzeit ige A b s e t z u n g eines Spiels ent-
scheiden k a n n . - (4) W a r ein gemeldeter Spielplatz wiederhol t nicht be-
spielbar, so sol l der Spielleiter die Spiele auf einem neutralen Platz austra-
gen lassen. 
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Schiedsr ichters nicht aussuchen k a n n u n d deshalb das auf i h n 
z u k o m m e n d e Schadensersatzr is iko n u r unzulänglich z u q u a n -
t i f iz ieren v e r m a g . D a ß der Veransta l ter auf die E n t s c h e i d u n g 
selbst k e i n e n Einf luß n e h m e n darf , versteht sich v o n selbst. 
'Daraus f o l g t , daß m a n den P f l i c h t e n k r e i s des Veranstal ters 
n i c h t auf die Tät igkei t des Schiedsrichters erstrecken darf. 
[Das h i n d e r t f r e i l i c h n icht , den Veransta l ter n o r m a l e r w e i s e zur 
Rückzahlung des Entge l t s z u v e r p f l i c h t e n , falls die V e r a n s t a l -
t u n g w e g e n Nicht ersche inens o d e r einer Fehlentsche idung 
des Schiedsr ichters ausfallen oder abgebrochen w e r d e n m u ß ; 
d e n n i n s o w e i t ist die G e f a h r der H ö h e nach gut überbl ickbar , 
so daß ger ingere A n f o r d e r u n g e n an die K a l k u l i e r b a r k e i t des 
R i s i k o s 4 3 gestellt w e r d e n k ö n n e n . 
4. Zwischenergebnis 
D e r V e r t r a g z w i s c h e n Sportveranstal ter u n d Z u s c h a u e r n 
läßt s ich m i t h i n k e i n e m b e s t i m m t e n V e r t r a g s t y p z u o r d n e n . 
E r gehört v i e l m e h r z u r K a t e g o r i e der a typischen Ver t räge . 
D e r Spor tveransta l terver t rag ist zunächst i m m e r d u r c h m i e t -
recht l iche E l e m e n t e gekennzeichnet , da der Veransta l ter den 
B e s u c h e r n z u m Z u s c h a u e n geeignete Räumlichkei ten zur 
V e r f ü g u n g stellen m u ß . N e b e n diese mie t recht l i chen E l e -
mente treten i m m e r solche w e r k v e r t r a g l i c h e r N a t u r . Jeder 
Veransta l ter verpf l i chte t s i ch zur O r g a n i s a t i o n der V e r a n s t a l -
t u n g u n d ü b e r n i m m t die G e w ä h r dafür, daß die Z u s c h a u e r 
Gelegenhei t erhalten, an einer Spor tverans ta l tung der ange-
kündigten A r t t e i l z u n e h m e n 4 6 . D o r t , w o der Veranstal ter 
profess ione l l tätig w i r d , insbesondere als A r b e i t n e h m e r be-
i schäftigte Sport ler einsetzt, ü b e r n i m m t er die darüber h i n a u s -
gehende V e r p f l i c h t u n g , daß sich diese Spor t le r u m Höchst le i -
s t u n g e n b e m ü h e n . V o n diesem A u s g a n g s p u n k t aus s i n d die 
R e c h t s f o l g e n denkbarer Leis tungsstörungen zu b e s t i m m e n . 
D a b e i k a n n m a n nicht e infach auf die für gesetzl ich erfaßte 
V e r t r a g s t y p e n n o r m i e r t e n Leistungsstörungsregeln zurück-
gre i fen , sondern muß i m W e g e der ergänzenden Ver t ragsaus -
l e g u n g eigenständige R e g e l n e n t w i c k e l n 4 7 . Das d ispos i t ive 
l Recht fungier t als K o n t r o l l m a ß s t a b u n d liefert dort die m a ß -
g e b l i c h e n W e r t u n g e n , w o der S i n n - u n d Z w e c k z u s a m m e n -
' h a n g des k o n k r e t e n Sportveransta l tungsver t rags n icht genü-
g e n d A n h a l t s p u n k t e bietet, u m eine b e s t i m m t e Streitfrage z u 
entscheiden. 
III. Leistungsstörungen 
1. Ausfallen der Veranstaltung 
a) E r s t a t t u n g der E i n t r i t t s g e l d e r 
? Fällt die V e r a n s t a l t u n g aus, so hat der Veranstal ter i n aller 
; R e g e l gemäß § 323 A b s . 1, 3 B G B die E i n t r i t t s g e l d e r zurück-
z u z a h l e n . D a b e i ist es gleichgült ig , ob er das A u s f a l l e n z u 
\ vertreten (§ 325 A b s . 1 S. 2 B G B ) oder n icht z u vertreten hat 
^(§ 323 B G B ) . D e m z u f o l g e trägt der Veranstal ter das R i s i k o , 
Idaß der Platz unbespie lbar ist, das S tad ion v o m V e r m i e t e r 
1 n icht zur Verfügung gestellt w i r d oder die Spie lmannschaf ten 
Jnicht a m Platz erscheinen. Es k a n n dahingestel l t b le iben , ob 
•sich der Veranstalter , den auch die P f l i c h t t r i f f t , sport l iche 
^Höchstleistungen z u e r b r i n g e n , auf § 616 berufen darf, w e n n 
jdie angekündigten Spor t ler aus i n ihrer P e r s o n l iegenden 
Gründen nicht auftreten; denn der Veransta l ter hat a u c h 4 8 
versprochen , daß die V e r a n s t a l t u n g überhaupt stattfindet. 
b) Schadensersatzanspruch 
A l s ersatzfähiger Schaden k o m m e n hier die A u f w e n d u n g e n 
•der Zuschauer i n Betracht . U n t e r s t e l l t m a n , daß diese A u f -
w e n d u n g e n zur K a t e g o r i e der ersatzfähigen S c h ä d e n 4 9 zählen, 
so treffen den Veranstal ter entsprechende E r s a t z p f l i c h t e n , 
w e n n i h n oder einen seiner Erfül lungsgehi l fen a m A u s f a l l der 
V e r a n s t a l t u n g ein V e r s c h u l d e n tr i f f t . Z u m K r e i s der Er fü l -
lungsgehi l fen w i r d m a n all die P e r s o n e n rechnen müssen, die 
d e r Veranstalter als O r g a n i s a t i o n s g e h i l f e n eingesetzt hat. E i n 
V e r s c h u l d e n der a k t i v e n Spor t le r , die z . B . n icht antreten 
oder d u r c h unfaires V e r h a l t e n den S p i e l a b b r u c h e r z w i n g e n , 
m u ß sich der Veransta l ter j e d o c h n u r d a n n z u r e c h n e n lassen, 
w e n n die s p o r t l i c h e n Aktivitäten z u seinen D i e n s t p f l i c h t e n 
gehören. Der j en ige Veransta l ter , der die V e r a n s t a l t u n g n icht 
profess ionel l aufgezogen hat u n d keine A r b e i t n e h m e r -
Sport ler beschäft igt , braucht m i t h i n für ein Fehlverha l ten der 
Sport ler n icht auf Schadensersatz z u haften, d u r c h das das 
Sportgeschehen beeinträcht igt w i r d . Für die O r d n u n g s m ä -
ßigkeit der Zuschauertr ibünen haftet der Veransta l ter n icht 
entsprechend § 538 A b s . 1 B G B , da diese o h n e h i n f ragwürdi -
ge V o r s c h r i f t w e s e n t l i c h v o n soz ia lpo l i t i s chen E r w ä g u n g e n 
getragen w i r d 5 0 , die b e i m Spor tverans ta l tungsver t rag ke ine 
R o l l e spielen. H a t der Veransta l ter die Sportstät te gemietet , 
so ist der V e r m i e t e r rege lmäßig n i c h t E r f ü l l u n g s g e h i l f e 5 1 . 
2. Mangelhafte Leistungen der Sportler 
E i n e b e s t i m m t e Qual i tät der s p o r t l i c h e n D a r b i e t u n g e n ge-
hört , w e n n m a n d a v o n absieht, daß etwa bei e i n e m Fußbal l -
spiel n icht H a n d b a l l gespielt w e r d e n darf u n d die angekün-
digten M a n n s c h a f t e n t e i l n e h m e n müssen, n icht z u den E i g e n -
schaften des , , W e r k e s " , das z u erstellen der Veransta l ter v e r -
sprochen hat. B l e i b e n die L e i s t u n g e n der Spor t le r hinter den 
i h n e n mögl i chen L e i s t u n g e n zurück, so k o m m t eine H a f t u n g 
des Veranstal ters deshalb n u r dor t i n Be t racht , w o er ein 
best immtes V e r h a l t e n i m H i n b l i c k auf die s p o r t l i c h e n A k t i v i -
täten versprochen hat. N a c h den b isher igen Ausführungen ist 
v o n einer derart igen V e r p f l i c h t u n g auszugehen, falls die V e r -
anstal tung auf G e w i n n angelegt ist oder A r b e i t n e h m e r als 
Sport ler eingesetzt w e r d e n . In diesen K o n s t e l l a t i o n e n ist es 
gerechtfert igt , d e m Veransta l ter eine schuldhafte M i n d e r l e i -
s tung der Spor t ler g e m ä ß § 278 B G B z u z u r e c h n e n . 
3. Mangelhafte Sicht der Zuschauer 
D e r Veransta l ter ist verpf l i ch te t , d e m Besucher einen 
Platz zur V e r f ü g u n g zu stel len, v o n d e m aus er das Spor tge -
schehen angemessen v e r f o l g e n k a n n . Erfüll t der Platz diese 
A n f o r d e r u n g e n n i c h t , so k a n n der Z u s c h a u e r gemäß § 323 
B G B sein E n t g e l t zurückfordern oder m i n d e r n . Z u m g l e i -
chen E r g e b n i s gelangt m a n , w e n n m a n sich auf die W e r t u n g 
des § 537 A b s . 1 B G B m i t d e m A r g u m e n t stützt, daß hier 
mietrecht l iche E l e m e n t e des Sportveranstal tungsvertrages 
tangiert seien. D i e S ichtbeeinträcht igung k a n n auch darauf 
zurückzuführen sein , daß andere Z u s c h a u e r unberecht igt i h -
ren Platz verlassen. D a s A G H a n n o v e r 5 2 hat i n e i n e m P a r a l -
lel fal l dazu jüngst entschieden, daß die d u r c h ein Vordrängen 
der Z u s c h a u e r verursachte V e r s c h l e c h t e r u n g der Sicht einen 
M a n g e l darstellt , für den der Veransta l ter ohne Rücksicht auf 
V e r s c h u l d e n einzustehen habe. D e m ist i m E r g e b n i s z u z u -
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